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 ２） 建材中の石綿含有率の分析方法について (基安化発第0622001号 )：http://www.mhlw.go.jp/new-info/
kobetu/roudou/sekimen/hourei/050622-1.html
